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Вельмишановні колеги!
Українське біохімічне товариство інформує, що 3–7-го жовтня 2009 р. у м. Ялта відбудеться чергова
міжнародна VII Парнасівська конференція, яка буде присвячена актуальним проблемам сучасної біохімії
та молекулярної біології. Організаторами конференції є Українське біохімічне товариство та Польське
біохімічне товариство.
Планується, що під час роботи конференції будуть працювати наукові секції, тематика яких присвя-
чена: ролі рецепторів та ефекторів у клітинній сигналізації, біології позаклітинного матриксу, технологіям
роботи з нуклеїновими кислотами, молекулярній медицині, досягненням у галузі біотехнології та
біобезпеки.
Організатори конференції сподіваються на активну участь в її роботі наукової молоді – аспірантів,
здобувачів, студентів старших курсів.
Термін подання тез доповідей – 30 квітня 2009 р.
Ґрунтовну інформацію щодо конференції Ви зможете одержати, звернувшись до її електронного
сайту за адресою: http://www.parnas-7.info, http://www.biochemistry.org.ua/parnas-7/index.htm або http://
www.biochemistry.org.ua/index.php?content=about-ubt&lang=ua
Ми дуже сподіваємося, що творча зустріч колег – біохіміків, фахівців у галузі молекулярної біології
та суміжних дисциплін – у мальовничому куточку Криму восени 2009 р. буде сприяти, безсумнівно,
плідним науковим дискусіям та встановленню нових творчих контактів!
Отже, запрошуємо Вас до участі у роботі VII Парнасівської конференції!
З повагою,
Українське біохімічне товариство.
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